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1 Des niches rupestres qui ont servi de tombes sont signalées en amont de Šūštar au nord
de la ville moderne. Près de l’une d’elles se trouve une inscription en moyen-perse. Ces
niches représentent l’extension la plus occidentale dans le sud-ouest de l’Iran de ce type
de monuments funéraires. Quant à leur fonction, M.R. y voit des daḫmes, lieu de dépôt des
ossements. Leurs dimensions, toutes supérieures à 1,50m, les rendent aptes à être des
tombes, ou bien des ostothèques.
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